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 چکیده
گی ی نظری مشروح و از ویژبوده و از یک پشتوانهانسان  های نسل دوم فرآیند ارزیابی قابلیت اطمینانتکنیک ءجز MAERC تکنیک مقدمه:
شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاها با رویکرد ارگونومی . لذا هدف این مطالعه باشدهای شناختی رفتار انسانی برخوردار میتمرکز بر روی زمینه
ه راهکارهای کنترلی مناسب برای پیشگیری و کاهش ئهای کنترل صنایع پتروشیمی و ارادر یکی از اتاق MAERCشناختی با استفاده از روش 
 .باشدمی خطا
 
های کنترل صنایع پتروشیمی انجام شد. در این مطالعه پس از آنالیز شغلی و تعیین مقطعی در یکی از اتاق -مطالعه توصیفیاین  :هامواد و روش
زیر وظایف، شرایط اثرگذار بر عملکرد کارکنان در وظایف مربوطه تعیین و سپس ضریب سبک کنترلی و نوع سبک کنترلی و در نهایت احتمال 
 برآورد گردید. سپس کارکردهای شناختی و نوع خطای شناختی مربوط به هریک از زیر وظایف مشخص گردید.خطای کلی 
ترین احتمال خطای کلی بیش 6/036و  6/656من با مقادیر من و سایتی شغلی ارزیابی شده، مشاغل بردوظیفه 6در بین  :ی پژوهشهایافته
بالاترین مقدار را به  %03/72با  ءی اجراآوردند. همچنین نتایج نشان داد، نوع کارکرد شناختی طبقهای به دست را با ضریب سبک کنترلی لحظه
 خود اختصاص داده است.
 در کاهش عملکرداز عوامل مهم توانمندسازی و زمان دسترس در انجام کار  ،)sCPCگذار(شرایط اثر مطابق با این روش، گیری:بحث و نتیجه
برگزاری  ،کاری مجوزی ، برگزاری جلسات مشترک، صدور و اعلام خاتمهرسازی سامانه ارتباطی، نظم در ترتیب انجام کابهینه .باشندمی شغلی
 انسانی خطاهای نرخ کاهش نتیجه در و موجود بهبود شرایط در پیشنهادی راهکارهای ترینمهم ها ازسنجش میزان آلایندهو  های آموزشیدوره
 باشند. می
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